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ドイ ツ放送局のエ ールシュ レーゲル
と筆者
 
る
。現
在
、
西
ド
イ
ツ
で
最
も
旺
盛
な
評
論
活
動
を
続
け
て
い
る
ド
イ
ツ
放
送
局
の
R
・
エ
ー
ル
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
の
談
合
は
、
貴
重
な
教
示
を
筆
者
に
与
え
た
が
、
な
か
で
も
西
ド
イ
ッ
の
新
鋭
作
曲
家
、
W
・
ツ
ン
マ
ー
マ
ン
を
異
口
同
意
に
賞
賛
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
い
つ
の
時
代
も
時
世
の
寵
児
的
作
曲
家
の
出
現
は
否
め
な
い
が
、
独
創
的
な
表
現
領
域
を
開
拓
し
て
い
る
作
曲
家
た
ち
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
思
索
的
な
音
楽
を
書
く
D
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
、
瞑
想
に
沈
思
す
る
ハ
ー
メ
ル
、
独
特
な
音
響
源
の
開
発
に
ょ
っ
て
未
知
の
世
界
を
開
示
す
る
ヘ
ス
ポ
ス
、
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
の
フ
ォ
ル
ム
に
よ
る
ラ
ッ
ヘ
ン
マ
ン
、
シ
ア
そ
う
そ
う
タ
ー
・
ピ
ー
ス
の
カ
ー
ゲ
ル
な
ど
錚
々
た
る
作
曲
家
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。
今
や
一
人
の
作
曲
家
が
一
世
を
風
靡
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
主
義
主
張
や
作
品
傾
向
は
多
岐
に
わ
た
り
多
元
的
状
態
を
深
め
つ
つ
あ
る
。
現
代
の
価
値
感
や
嗜
好
の
多
様
化
を
反
映
し
て
い
る
と
取
れ
る
が
、
む
し
ろ
創
造
本
来
の
姿
を
取
り
も
ど
し
群
雄
割
拠
し
て
い
る
。
逞
し
い
創
造
力
は
西
ド
イ
ツ
音
楽
文
化
の
活
性
剤
な
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
偉
大
な
音
楽
遺
産
の
継
承
は
創
造
活
動
の
進
展
に
あ
る
と
す
る
論
理
は
、
国
、
州
、
都
市
の
文
化
施
策
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
ま
た
物
質
文
化
を
越
え
て
、
あ
る
理
念
を
目
ざ
し
て
創
造
さ
れ
る
芸
術
や
思
想
、
あ
る
い
は
宗
教
な
ど
の
精
神
活
動
を
核
と
し
た
普
遍
的
文
化
志
向
が
市
民
の
文
化
意
識
に
根
強
い
。
そ
の
精
神
活
動
が
今
日
、
西
ド
イ
ツ
の
音
楽
文
化
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
。
(
本
稿
は
京
都
新
聞
連
載
記
事
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
)
(
い
な
が
き
せ
い
い
ち
文
学
部
助
教
授
)
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